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Pertumbuhan perusahaan mencerminkan kelangsungan hidup perusahaan dalam 
menghadapi persaingan yang semakin ketat. Munculnya pesaing-pesaing baru 
dalam berbisnis, mendorong perusahaan agar dapat mempersiapkan strategi yang 
tepat untuk memenangkan persaingan. Perusahaan harus mampu menciptakan 
keunggulan yang kompetitif agar dapat mempertahankan ataupun meningkatkan 
nilai perusahaannya. Terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan karena 
dapat mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu intellectual capital, struktur 
kepemilikan, dan perencanaan pajak. Intellectual capital merupakan salah satu aset 
tak berwujud perusahaan yang berpotensi meningkatkan produktivitas perusahaan. 
Struktur kepemilikan yang dalam penelitian ini terdiri dari kepemilikan manajerial 
dan institusional, yang dapat mengurangi konflik keagenan serta tindakan 
oportunistik oleh manajer. Sedangkan perencanaan pajak dilakukan dengan tujuan 
untuk menekan pengeluaran pajak perusahaan tanpa melanggar peraturan 
perpajakan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh intellectual 
capital, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan perencanaan pajak 
terhadap nilai perusahaan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 
intellectual capital, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan 
perencanaan pajak. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai 
perusahaan. Objek penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2017. Sampel dipilih dengan 
menggunakan teknik purposive sampling, dan teknik analisis data yang digunakan 
yaitu regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intellectual 
capital, kepemilikan institusional, dan perencanaan pajak berpengaruh positif 
terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. 
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THE EFFECT OF INTELLECTUAL CAPITAL, OWNERSHIP 
STRUCTURE, AND TAX PLANNING ON FIRM VALUE  
 
 
The company's growth reflects the company's survival in facing with 
increasingly fierce competition. The emergence of new competitors in business, 
encourage company to be able to prepare the right strategy to win the competition. 
Companies must be able to create competitive advantages in order to maintain or 
increase the value of the company. There are several factors that must be considered 
because it can affect the value of the company, that is intellectual capital, ownership 
structure, and tax planning. Intellectual capital is one of the company's intangible 
assets that has the potential to increase the company productivity. The ownership 
structure in this study consists of managerial and institutional ownership, which can 
reduce agency conflict and opportunistic behavior by managers. While tax planning 
is done with purpose of reducing corporate tax spending without violating tax 
regulations. 
This research aims to examine and analyze the effect of intellectual capital, 
managerial ownership, institutional ownership, and tax planning on firm value. The 
independent variables in this research are intellectual capital, managerial 
ownership, institutional ownership, and tax planning. While the dependent variable 
in this research is the firm value. The object of this research is manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2014-2017 period. 
The sample was selected using purposive sampling technique, and the data analysis 
technique used was multiple linear regression. The results of this research indicate 
that intellectual capital, institutional ownership, and tax planning have a positive 
effect on firm value, while managerial ownership does not affect the firm value. 
 
Keywords: intellectual capital, managerial ownership, institutional ownership, tax 
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